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Eurya japonica THUNB. ヒサカキ
Stewar血pseudo - camel! 印MAXIM. ナ
ッツパキ
Guttiferae オトギリソウ科
Hypericum erectum THUNB. オトギリ
ソウ
H. laxum Kornz. コケオトギリ
H. pseudopetiolatum R. KELLER サワ
オトギリ
Violaceae スミレ科
Viola brevistipulata W. BECKER オオバ
キスミレ
V. grypoceras A. GRAY タチッポスミ
レ
var. rhizomata OHWI ツルタチツボス
ミレ
Viola mandshurica W. BECKER スミレ
V. pumilio w. BECKER フモトスミレ
V. vagina/a MAXIM. スミレサイシン
V. verecunda A. GRAY ツポスミレ
var. semilunarぉMAXIM. アギスミレ
V. violacea MAKINO シハイスミレ
Thymelaeaceae ジンチョウゲ科
Daphne miyabeana MAKINO カラスシキ
Alangiaceae ウリノキ科
Afangium pfatanがolium HARMS 
var. macrophyllum WANGERIN 
ウリノキ
Oenotheraceae アカバナ科
Circaea alpina LINN. ミヤマタニタデ






北 陸 の 植 物 第19巻 第3号 昭和46年7月
Cacalia delphiniifolia S1EB . et Zucc. 
モミジガサ
C. peltifolia MAKINO タイミンガサ
Carpesium abrotanoides LINN. ヤプタ
ノゞ．コ
C. glossophyllum MAXIM. サジガンクピ
ソウ
Centipeda minima A. BRAUN et Ase­
CHERS. トキンソウ
C" zrszum ;aponicum DC. ノアサ
ぐ 、
C. purpuratum MATSUM. 7ジアザミ
C. sieboldi M 1Q. マアザミ
Erechtites hieracifolia RAFIN. ダンドポ
ロギク
Erigeron annuus PERS. ヒメジョオン
E . canadenszs LINN. ヒメムカシヨモギ
E . sumatrensぉRETZ. オオアレチノギク
Eupatorium chinense LINN. 
var. simplicifolium K !TAM. ヒヨ
ドリバナ
E. Glehni FR . ScHM ; ex TRAUTV. 
ョッパヒヨドリ
E. lindleyanum DC. サワヒヨドリ
Ixerおdenfafa N AKA! ニガナ
l japon允a NAKAI ジシパリ
Kalimeris pinnatifida KITAM. ュウガギ
ク
K . yomena KITAM. ヨメナ
Lactuca indica LINN. 
var. lacini.ata HARA アキノノゲシ
L. raddeana MAXIM. 
var. elata KITAM. ヤマニガナ
Lapsana humilis MAKINO ヤ•プタピラコ
Ligularia dentata HARA マルバダケプキ
Miricacalia makineana Kn AM. オオモ
ミジガサ
Pa�ai.xeris denticulata N AKAi ヤクシソウ
Pertya rigidula MAKINO クルマバハグマ
Petasites japonic硲 MAXIM. 7 キ
Picris japonica THUNB. コオゾリナ
Serratula coronata LINN. 
var. insula応KITAM. タムラソウ
Siegesbeckia pubescens MAKINO メナモ
Solidago japonica KIT AM. アキノキリン
ソウ
Synurus pungens KITAM. オヤマポクチ
Taraxacum japonicum Komz カンサイ
タンポボ
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